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              Esta investigación desarrolla la propuesta de diseño arquitectónico de un Centro 
Comercial tipo Mall por cuanto tiene como objetivo diseñar el proyecto arquitectónico de 
un centro comercial tipo mall en Pocollay que dinamice el desarrollo económico de 
Tacna. 2020. 
             Se considera necesaria una nueva infraestructura moderna dedicada al comercio, 
dado el carácter y la vocación comercial que presenta la ciudad de Tacna por la ubicación 
geográfica fronteriza tripartita, de carácter estratégico que presenta. En tal sentido se 
analizaron todas las  características y condiciones del terreno propuesto  que actualmente 
se encuentran las instalaciones de Southern Copper en el Distrito de Pocollay  y poder así 
lograr una propuesta sólida que afronte la problemática actual. 
            Se elaboró una investigación aplicada, la misma que permite analizar y 
diagnosticar la situación del estado actual del terreno, lo cual complementará la propuesta, 
permitiendo así  tener una mejor concepción y enfoque, respectivamente. 
            La propuesta de “Diseño Arquitectónico de un Centro Comercial tipo Mall en 
Pocollay que Dinamice el Desarrollo Economice de Tacna” en definitiva, se logra percibir 
una mejora en cuanto a la necesidad de contar con un Centro Comercial tipo Mall, en el 
que  puedan desarrollarse actividades como la compra de bienes, recreación, servicios 
financieros, alimentación y así también tener condiciones de confort y calidad. 
           El tipo de investigación es básica, de naturaleza descriptiva correlacional, y 
propositiva la cual busca brindar respuestas a la interrogante que está asociada a la 
carencia de infraestructura comercial y de ocio. 
Entre las conclusiones podríamos señalar  que el Diseño Arquitectónico  propuesto para 
el Centro Comercial tipo Mall dinamizara el desarrollo económico asociado al Comercio 
en la Ciudad de Tacna ya que así eliminara los desequilibrios en la cobertura de los 
servicios comerciales y Socio Recreativos. 
          Entre las recomendaciones se puede señalar que el Diseño Arquitectónico  
propuesto para el Centro Comercial tipo Mall dinamizara el desarrollo económico de la 







               This research develops the architectural design proposal for a Mall-type 
Shopping Center since it aims to achieve the dynamism of the development of both 
the place where it is located, as well as Tacna city and as a region. 
              A new modern infrastructure dedicated to commerce is considered 
necessary, given the character and commercial vocation that the city of Tacna 
presents due to its strategic tripartite border geographic location. In this sense, all the 
characteristics and conditions of the proposed land that are currently located at the 
Southern Copper facilities in the Pocollay District were analyzed and thus be able to 
achieve a solid proposal that addresses the current problem. 
              An applied research was developed, the same one that allows to analyze and 
diagnose the current state of the proposed land, which will complement the proposal, 
thus allowing a better conception and approach, respectively. 
              The proposal of "Architectural Design of a Mall-type Shopping Center in 
Pocollay that Boosts the Economic Development of Tacna" in short, it is possible to 
perceive an improvement in terms of the need to have a Mall-type Shopping Center, 
in which activities can be developed such as the purchase of goods, recreation, 
financial services, food and thus also having conditions of comfort and quality. 
              The type of research is basic, descriptive, correlational, and propositional, 
which seeks to provide answers to the question that is associated with the lack of 
commercial and leisure infrastructure. 
              Among the conclusions, we could point out that the Architectural Design 
proposed for the Mall-type Shopping Center will stimulate the economic 
development associated with Commerce in the City of Tacna since it will thus 
eliminate the imbalances in the coverage of commercial services and Recreational 
Partners. 
             Among the recommendations, it can be noted that the Architectural Design 
proposed for the Mall-type Shopping Center will stimulate the economic 





                           INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente tesis titulada:  
 
         “DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO COMERCIAL TIPO 
MALL EN POCOLLAY QUE DINAMICE EL DESARROLLO ECONOMICO DE 
TACNA 2020” se estudia, analiza y propone un  Centro Comercial, este proyecto nace 
por la necesidad de una infraestructura Comercial que de solución a la demanda de 
infraestructuras de este tipo. 
 
           La investigación se ha dividido en cuatro capítulos, el primero trata de las 
generalidades, el segundo sobre la metodología de la investigación, el tercero 
comprende el marco teórico y el cuarto capítulo se desarrolla la propuesta 
arquitectónica, con la información de diferentes entidades (RNE, INEI, PDU, PAT, 
libros,tesis referidas al temas, revistas, artículos entre otros, los cuales permitan el mejor 
entendimiento y explicación del tema). 
 
           La propuesta del diseño arquitectónico de tan importante proyecto para un 
Centro Comercial, se justifica por constituir un aporte base para la concreción de la 
edificación, que hará posible el logro de la dinamización del desarrollo comercial y 
general contribuirá al  desarrollo de la ciudad de Tacna 
 
            Se finaliza con las conclusiones y también con las recomendaciones de la 





CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 
1.1. Descripción de la situación problemática 
La Ciudad de Tacna tiene un potencial de desarrollo económico basado en el turismo 
y el comercio, logrando consolidarse como uno de los departamentos con uno de los 
más altos índices de competitividad. El nivel socio económico de la región ha 
propiciado un fuerte incremento demográfico en ciudades como Tacna, originando 
en los últimos treinta años  un rápido crecimiento de la ciudad, principalmente como 
efecto de las migraciones, que generan la demanda de más espacios para 
infraestructura destinada a la educación, salud, recreación, esparcimiento y en 
especial la necesidad de contar con nueva edificaciones modernas dedicadas al 
comercio, dado el carácter y la vocación comercial que presenta la ciudad de Tacna 
por la ubicación geográfica fronteriza tripartita, de carácter estratégico que presenta. 
Sin embargo, aun teniendo un alto número de espacios destinados al comercio en los 
denominados mercadillos, éstos no presentan el nivel arquitectónico diseñado con 
criterios deseados para la época, en que se percibe el comercio como un espacio 
construido para múltiples actividades a partir de las tiendas de venta de diversos 
productos, generándose así una demanda insatisfecha de gran parte de la población, 
dada la ausencia de   centros comerciales atractivos que propicien el encuentro y la 
interacción de la población a partir de la actividad comercial. Actualmente los 
espacios existentes destinados al comercio se han ido saturando y desbordando 
volcándose hacia las calles, avenidas, teniendo en consecuencia la concentración del 
comercio ambulatorio e informal, crecimiento desordenado de ferias comerciales, 
originando caos, congestionamiento vehicular y peatonal, alto índices de inseguridad 
ciudadana y contaminación ambiental. Problema que la ciudad requiere con urgencia 
se ubique nuevos espacios en lugares que equilibren la oportunidad de acceso a este 
servicio destinado a poblaciones desde diferentes sectores de la consideración de los 
aspectos sociales, económicos y culturales para quien se brindaría una infraestructura 
que además de una buena ubicación sea diseñada con una arquitectura diseñada 
especialmente para tal fin, que responda a nuevos requerimientos y enfoques de un 
nuevo estilo de vida la sociedad.  
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1.1.1. Formulación del problema  
 
Pregunta general: 
¿El diseño arquitectónico de un centro comercial tipo mall, en Pocollay, dinamizara 
el desarrollo económico de Tacna 2020? 
 
Preguntas específicas: 
 ¿Cuáles son las características de un centro comercial tipo mall? 
 ¿Cuál es la dinámica de desarrollo económico de Tacna?    
 
1.2. Justificación de la investigación 
 
La investigación para el diseño de un centro comercial tipo mall se justifica  en lograr 
generar dinamismo y desarrollo del lugar mismo donde se ubica, como de Tacna 
como ciudad y como región. La propuesta del diseño arquitectónico de tan importante 
proyecto para un centro comercial, se justifica por constituir un aporte base para la 
concreción de la edificación, que hará posible el logro de la dinamización del 
desarrollo comercial y general contribuirá al desarrollo de la ciudad de Tacna, desde 
el lugar mismo de su localización en el distrito de Pocollay con la investigación se 
propone tener el marco teórico y normativo para diseñar una infraestructura comercial 
que dinamice el desarrollo económico y urbano del Distrito de Pocollay en Tacna; se 
pretende una arquitectura que responda a las nuevas demandas de la sociedad tanto 
de los pobladores que radican en Tacna como de los turistas   nacionales y 
especialmente extranjeros que permanentemente visitan la ciudad. En el mismo 
sentido este proyecto tiene un gran significado y justificación pues también se estará 
favoreciendo la desconcentración de las actuales zonas donde se ubican los 
denominados mercadillos, que conforme se explica en la definición del problema, 
está originando problemas de contaminación, por la sobre explotación y congestión 
del espacio público, con la presencia de vehículos y ambulantes que expenden sus 
productos, la presencia de una excesiva recarga del parque automotor, en perjuicio de 
las mejores condiciones de vida deseadas para los pobladores de la ciudad.  
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1.2.1. Importancia de la investigación 
 
El presente trabajo de investigación reviste gran importancia por cuanto será el primer 
edificio comercial de esta tipología que se construya en la ciudad de Tacna. diseñado 
luego de un proceso de búsqueda y análisis de diversos proyectos referenciales que 
permitan acercarse al conocimiento de este tipo de infraestructura desarrollada en 
otras regiones del país, así como del extranjero, en que se ha construido nuevos 
centros comerciales tipo mall con altos niveles de calidad en su diseño arquitectónico 
favorables condiciones de confort y seguridad, es el tipo de diseño que se pretende 
diseñar como corolario de esta investigación para lograr una edificación de impacto que 
beneficiará el desarrollo del comercio y con esto a la población de Tacna y la ciudad 
que les cobija . 
 
1.2.2. Viabilidad de la investigación 
 
El recurso humano se compuso por 1 bachiller investigador, 1 asesor especialista en 
metodología de investigación, 1 asesor especialista en arquitectura, 1 asesor 
especialista en estructuras. 
La investigación realizada es viable debido a que no se hallaron problemas en los 
aspectos políticos, económicos y culturales, a razón de la importancia que tiene un 
centro comercial y el impacto que generaría en la ciudad de Tacna.  
Para la consolidación del proceso investigativo se contará con los docentes asesores 
y especialistas que orientarán debidamente el proceso de desarrollo de la tesis hasta 
su conclusión, y correspondiente sustentación. 
Se puede considerar escasa infraestructura como referente relacionada al comercio en 







1.3. Objetivos de la investigación  
 
General 
Diseñar el proyecto arquitectónico de un centro comercial tipo mall en Pocollay que 
dinamice el desarrollo económico de Tacna. 2020 
Específicos 
 Analizar características arquitectónicas de un centro comercial tipo mall. 
 Analizar el desarrollo comercial y urbano de Pocollay-Tacna 
 
1.4. Alcances y Limitaciones de estudio  
No se ha prevé encontrar mayores limitaciones en el desarrollo de la presente 
investigación, salvo la dificultad temporal de visitar el terreno con la frecuencia 
deseada, impedida por las condiciones de aislamiento social en que nos encontramos 
determinada por el gobierno nacional por causa de la pandemia del Covid -19. 
Con respecto a información referencial esta es posible encontrar a través de la 
búsqueda en la biblioteca virtual con que cuenta nuestra universidad además de 
suficiente información proporcionada en la web.   
 
1.5. Hipótesis y Variables 
 
1.5.1. Formulación de hipótesis principal 
 
El diseño arquitectónico de un centro comercial tipo mall ubicado en Pocollay 
dinamizará el desarrollo económico de Tacna -2020. 
 
             Hipótesis Específicas  
a) El diseño arquitectónico de un centro comercial tipo mall para Pocollay 
mejorará su nivel de desarrollo económico. 
b) La presencia de un centro comercial tipo mall dinamizará el desarrollo 
económico de la población de Tacna. 
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1.5.2. Variables y definición operacional 
 
 Variable independiente: 
                 Centro Comercial Tipo Mall 
 
 Variable dependiente: 
                 Desarrollo Económico de Tacna 
 
Centro Comercial Tipo Mall: Según “El International Council of Shopping 
Centers” Esta define a un Centro Comercial como un grupo de negocios minoristas y 
otros establecimientos comerciales que son planificados, desarrollados y que son 
administrados como propiedad única. Se provee un estacionamiento. El tamaño y la 
orientación del centro son determinados por el área de influencia que presta servicios 
al centro. (ICSC2008), 
 
Desarrollo Económico: El desarrollo económico es una definición que se refiere a la 
capacidad que tiene un país de generar riqueza. Además, que este se debe reflejar en 
la calidad de vida de la población. Es decir que el desarrollo económico es un término 
relacionado a la capacidad productiva de una nación. Pero también está vinculada con 
el bienestar de los ciudadanos. Dependiendo  así también de la capacidad de integrar 
el aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles y potenciales, llevándolos  
hacia la satisfacción de las necesidades y los problemas básicos de la población. Sobre 
los aspectos de la potencialidad de los recursos para el desarrollo económico  son la 
estructura productiva, el mercado de trabajo, la capacidad empresarial y tecnológica 









                    CAPITULO II: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
2.1 Tipo de investigación 
Con la presente investigación se propone comprobar la hipótesis: 
 “El diseño arquitectónico de un Centro Comercial tipo mall ubicado en Pocollay 
contribuirá al desarrollo económico y urbano de la ciudad de Tacna -2020.” 
El nivel de investigación será  Analítica-Propositiva entendiéndose como:  
 Analítica. - Permitirá establecer hipótesis, conclusiones y recomendaciones, del 
impacto que este logrará para el desarrollo del proyecto arquitectónico. 
 Propositiva. - La finalidad de esta investigación es concluir con la formulación y 
desarrollo del proyecto arquitectónico. 
 
2.2. Diseño de investigación 
Se realiza por medio de una investigación de diseño no experimental permitiendo 
analizar y diagnosticar la situación del estado actual  de las infraestructuras de Comercio 
en la Ciudad de Tacna, que ayudarán a un mejor enfoque de la propuesta. Siendo esta la 
de Diseño Arquitectónico de un centro Comercial tipo Mall en Pocollay que dinamice 
el desarrollo económico de Tacna. 
 
2.3. Población y muestra 
La población, se refiere a la totalidad de las personas que tienen la necesidad de 
contar con nuevas edificaciones modernas dedicadas al comercio, dado el carácter y 
la vocación comercial que presenta la ciudad de Tacna, siendo los principales 
usuarios que requieren un tipo de infraestructura óptima. 
La muestra, será representada tanto por los pobladores que radican en Tacna como 








 TURISTAS NACIONALES 
 
 
Ilustración 1: Grafico de turistas nacionales 
 
 
Ilustración 2: Cuadro de grado de instrucción de turistas nacionales 
 
Fuente     :    Prom Perú  






Tabla 1: Datos de turistas nacionales 
 
 
Tabla 2: Datos de actividades realizadas 
 
Fuente     :    Prom Perú  





Los instrumentos que se aplicaron para la validez de los datos fueron el Ministerio de 
la Producción, documentación de la Cámara de Comercio Tacna, Municipalidad 
Provincial de Tacna, INEI, censos, catastro entre otros, los cuales han sido útiles en la 
aplicación de esta investigación, así también los archivos fotográficos, páginas web, 
documentos, toma de información de libros entre otros. 
 
2.5. Técnicas y procedimientos 
 
Observación, a través de los instrumentos propuestos como fichas de 
observación y a través del registro visual del estado actual del terreno ubicado en el 
Distrito de Pocollay.  
Análisis de documentos, está referido a la compilación de datos e información 
que son extraídos de diferentes fuentes como páginas web, documentos, libros, 
revistas entre otros. 
De campo: se realizó trabajos de campo en el terreno propuesto, así también se 
realizó  como también entrevistas al potencial usuario sobre la necesidad de 
contar con un Centro Comercial tipo Mall. 
 
Descriptivo: En la metodología a aplicar se verá el comportamiento de las 
variables, observaremos la situación actual de la infraestructura de comercio en 
la ciudad de Tacna reflejando el aspecto favorable y negativo, contrastando esto 
con la propuesta de infraestructura. 
 
Explicativo: Se explicará e interpretará la realidad en la cual se encuentran los 




CAPITULO III: MARCO TEORICO 
 
3.1. Antecedentes de la investigación 
 
Según el Banco Mundial proyecta que la economía peruana se contraerá en un 12% 
en el 2020 por la pandemia Covid-19 .Sin embargo, el Organismo Internacional prevé 
que la actividad productiva peruana que se recuperará el próximo año y anotará un 
crecimiento de 7%. Recorto así también  las proyecciones de crecimiento de la 
economía peruana para este año de manera sustancial debido al estado de emergencia 
y  los efectos negativos que ha traído consigo, que ha tenido que acatar el país para 
frenar los contagios del Covid-19. El organismo internacional ha previsto  que el PBI 
del Perú se contraerá 12% en el 2020, un resultado que contrasta con la proyección 
de crecimiento de 3.2% que tenía el Banco Mundial en Enero del presente año, antes 
de la pandemia. En el mes de Marzo la economía peruana se contrajo 16%, mes en el 
que inició el Estado de Emergencia el cual generó el cierre de millones de empresas 
en el país. Mundial, B. (2020). 
  
 Además, las medidas sin precedentes para frenar la propagación del Covid-2019, que 
incluyeron el cierre temporal de las fronteras y una cuarentena en todo el país, lo que 
implica que ya no se recibirán turistas durante el estado de emergencia y esto  
conducirá a una disminución significativa del consumo privado, especialmente en 
servicios como comercio, transporte y restaurantes. Dada la naturaleza temporal 
esperada del choque se proyecta que la economía se recupere fuertemente en 2021. 
 
Hacia adelante, se espera la estabilización de la  economía a tasas cercanas a las que 
se observaron en el período previo a la crisis que se viene pasando. El reto para la 
economía peruana es imprimir mayor velocidad a la evolución del producto y 
promover con ello la prosperidad compartida. Para lograrlo, será necesario promover 
la mejora de la infraestructura de la misma manera la provisión de servicios públicos. 
A lo que la ACCEP asegura que se adaptaran a las exigencias de los nuevos tiempos, 
el cual lograra que la visita de los consumidores sea lo más cómoda dadas las 
circunstancias en las que nos encontramos, pues la ventaja es que en los centros 
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comerciales se pueden controlar fácilmente el aforo y así permitir el distanciamiento 
físico y así reactivar la economía en nuestro País. Mundial, B. (2020). 
 
Los Centros Comerciales generan progreso y desarrollo económico en los lugares 
donde son propuestos y abren camino a otras inversiones. 
 
En las últimas décadas una de las muestras del desarrollo del país es el incremento 
de centros comerciales o “malls”. Que ha sido atacado por algunos que ven a estos 
centros comerciales como una manifestación negativa del consumismo, pero en 
realidad estos son una demostración del surgimiento de una clase media cada día más 
grande, que en la actualidad la población no solo acude a los centros Comerciales 
para comprar aquello que necesitan o desean, sino también para dedicar tiempo a su 
esparcimiento y el de sus familias, por ello se busca una infraestructura qu0e cumpla 
con todos servicios para el usuario y que sea así un lugar de encuentro y de interacción 
de la población. 
 
Los nuevos Centros Comerciales tienden a convertirse en “puntos de encuentro”, es 
decir, buscan ser una alternativa distinta, que logre así también brindar a los visitantes 
mayores servicios de entretenimientos, como discotecas, tiendas, cines, restaurantes 
entre otros servicios. Así nacieron los siguientes Centros Comerciales en Lima como: 
Sur Plaza Boulevard (1998, Asia- Cañete), Larcomar (1998-Miraflores), Marina Park 
(1998-San Miguel), Primavera Park & Plaza (2001-San Borja), Megaplaza Norte 
(2002-Independencia) y Lima Plaza Sur (2005-Chorrillos) entre otros. 
La actividad comercial en la Ciudad de Tacna se ha realizado a través de diferentes 
ferias comerciales informales, como las llamadas “ferias bolivianas” entre otras, lo 
cual han generado tráfico vehicular y peatonal, en donde las calles se han vuelto cada 
vez más inseguras; asimismo en estos últimos años se han construido centros 
comerciales y tiendas, como Maestro Home Center, Solari Plaza y en el rubro de 
supermercados están los establecimientos como Plaza Vea  y la Genovesa (mini 
market), sin embargo no hay un centro comercial que pueda congregar  todos estos 
servicios en un ámbito urbano, específico de uso comercial, en este caso en Pocollay. 
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Identificada como un área proyectada para el desarrollo de una infraestructura 
comercial la cual contribuirá a la apertura de actividades que permitan dinamizar la 
economía y el crecimiento mediante nuevas oportunidades de negocio y 
comercialización y así potenciar el intercambio comercial en la Región de Tacna 
 
3.2. Antecedentes históricos 
El progresivo surgimiento de los grandes establecimientos comerciales “mall” en las 
ciudades ha introducido considerables cambios en las actividades de servicio, por ello 
ha acentuado la necesidad de agrupar espacialmente la actividad comercial urbana. 
Sabemos que la mayor concentración del comercio se desarrolla en los centros 
urbanos es por ello la necesidad de crear espacios comerciales diferenciados en las 
ciudades. Elizagarate Gutiérrez, V. (2000) 
El Mall surge como un espacio público ampliado donde se manifiestan los actos 
políticos contemporáneos como son consumir, pasear y mirar, sustituyendo a la plaza 
pública para las nuevas generaciones. Alonso, 1999; Baros, 2003) 
El desarrollo económico tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida y 
el empleo de la población, las actividades empresariales innovadoras  así como los 
centros comerciales ya que son fundamentales, porque desempeñan el papel principal 
en cuanto al empleo productivo y a la riqueza. Alburquerque, F. (1997). 
 
La economía ha promovido la apertura comercial, la cual da lugar automáticamente 
a un quiebre positivo en cuanto a la  tendencia de crecimiento económico. Encinas 
Ferrer, C., Rodríguez Bogarín, B., & Encinas Chávez, A. (2012). 
En Perú, según la norma legal con respecto al comercio; describe a una edificación 
comercial la está destinada a desarrollar actividades cuya finalidad es la 
comercialización de bienes o servicios 
 
De acuerdo al Reglamento de edificaciones; define al Centro Comercial como una 
edificación constituida por un conjunto de tiendas por departamentos, locales 
comerciales, que están organizados dentro de un plan integral, la cual está destinada 
a la compra-venta de bienes, prestaciones de servicios, esparcimiento y recreación. 
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(Norma A.070 - Reglamento de Edificaciones. 
 
Juan Luis Orrego Penagos historiador, en su libro “Historia de los Centros 
Comerciales de Lima” (2010). Hace referencia a que un Centro Comercial, se habla 
de uno o varios edificios, que particularmente son de gran tamaño, el cual alberga 
locales y oficinas comerciales, cuyo fin es reunirlos en un espacio determinado para 
así reducir espacio y tener mayor cantidad de clientes. 
 
Los hipermercados se diferencian porque está pensado como un espacio público con 
diferentes tiendas, además de incorporar lugares de esparcimiento, recreación y 
diversión, como son los cines o patios de comidas. Son espacios de esparcimiento para 
las familias, las que no solo van a comprar sino también van a disfrutar de diversas 
actividades, muchas de ellas culturales como el cine, exposiciones, conciertos, entre 
otras. Por lo contrario, con solo simples templos del consumo, sino lugares de 
encuentro familiar dentro de espacios cómodos, seguros y atractivos turísticos. 
 
La Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) define al Centro Comercial 
como un espacio de establecimientos comerciales independientes, desarrollado y 
planificado con criterio de unidad, es un espacio donde se concentra una oferta 
comercial para así ganar atractivo hacia el público. (Camas Castilla, 2016) 
 
El International Council Shopping Centers (ICSC), los define a los Centros 
Comerciales como: Establecimientos comerciales que son planificados, así mismo 
como un grupo de negocios minoristas. Se considera estacionamiento en el lugar. El 
tamaño y la orientación del Centro Comercial son generalmente determinados por el 
área de influencia que esta presenta además de los servicios que esta presta. Las tres 
configuraciones principales de estos Centros son: abiertos, cerrados y centros 
híbridos (ICSC, 2008). 
Según la Internacional Council Of Shopping Center (ISCS), existen dos tipos grandes 




3.3. Antecedentes conceptuales 
 
Comercio: Según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (2002. 
p. 42) Es una actividad socioeconómica la cual consistente en la compra y venta de 
bienes, ya sea para su uso personal, para su venta o para transformación de esta. Por 
las actividades comerciales o industriales entendemos que es el intercambio de bienes 
y servicios. 
 
Malls: Abarca todo tipo de mercancía, productos de moda, entre otros que por lo 
general consiste en un espacio cerrado.(ACCEP,2011) 
El Mall  promueve el intercambio más allá del sentido solamente  utilitario y 
manifestándose así la  actividad comercial, promoviéndolo al intercambio social, al 
esparcimiento, y al diálogo a través de sus distintos espacios. Se manifiesta  también 
a partir del establecimiento de tiendas ancla en sus extremos, que poseen como 
característica al ser de menos tamaño pues son tributarias el cual realiza un recorrido 
a lo largo del mall. Se habla del mall Díaz-Tejada, J. (2020). 
El mall ha venido a reemplazar a la plaza pública, constituyéndose así en un espacio 
donde las típicas conductas se cumplen en forma reiterada. Finol, J. E. (2006). 
 
Desarrollo económico: El desarrollo económico tiene como objetivo el 
mejoramiento de la calidad de vida y el empleo de la población, las actividades 
empresariales innovadoras son fundamentales, ya que desempeñan el papel principal 
en cuanto al empleo productivo y a la riqueza. Dependiendo  así también de la 
capacidad de integrar el aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles y 
potenciales, llevándolos  hacia la satisfacción de las necesidades y los problemas 
básicos de la población. Sobre los aspectos de la potencialidad de los recursos para 
el desarrollo económico  son la estructura productiva, el mercado de trabajo, la 
capacidad empresarial y tecnológica que existe. Alburquerque, F. (1997). 
 
Súper Centro Regional (Súper Regional Center): La definición es la misma que la 




Tiendas (Tiendas ancla): El International Council of Shopping Centers (ICSC) tiene 
una clasificación de dos tipos de centros comerciales: los cuales son denominados y 
los Open Air Centers, que su vez están subdivididos en perfiles para un mayor 
desarrollo económico. 
 
Tiendas por departamento: Según la Asociación de Centros Comerciales y de 
Entretenimiento del Perú (ACCEP, 2011). Es un gran establecimiento comercial el 
cual brinda una variedad de mercancías que están organizadas por departamentos 
separados, dicha mercancía las cuales se encuentran en los grandes almacenes en 
general son ropa para hombres, mujeres y niños, entre otros. 
 
Centro del vecindario (Neighborhood center): Denominado, así como un centro 
de conveniencia que por lo general es un supermercado. 
 
Centro Comunitario (Community Center): Este Centro tiene mercancía 
generalizada y del mismo modo es un centro de conveniencia. En el que se puede 
encontrar un supermercado y un almacén por departamentos 
El crecimiento económico: Viene a ser el aumento de la cantidad de bienes, el valor 
de bienes o renta y servicios producidos por un tipo de economía. La cual se mide en 
porcentaje de aumento del PIB. (COLAP, 2019) 
 
Elemento constructivo: Parte del edificio con una función independiente. Se 
entienden como tales las fachadas, las cubiertas, las medianerías, los elementos de 
separación, verticales y los horizontales. 
Sostenibilidad: Se define como asumir que la naturaleza como el medio ambiente 
no son una fuente inagotable de recursos, siendo así necesario su protección, es 
promover un crecimiento económico el cual genere una riqueza equitativa para todos 




3.4. Antecedentes contextuales 
 
   3.4.1. Estudio de caso  
 




Ilustración 3: Plano de Ubicación del Centro Comercial Real Plaza Chiclayo 
   
B) Ficha técnica 
 
El Centro Comercial Chiclayo, es un proyecto que tiene una expansión de 2 tiendas 
por departamentos, un hipermercado, gimnasio, multicine, galería comercial y un 
patio de comidas, así como los servicios complementarios. 
NOMBRE: Centro Comercial “REAL PLAZA”, Chiclayo, Lambayeque, Perú 
UBICACIÓN: Av. Francisco Bolognesi # 300  
PROYECTO: ARTIFIQUE Arquitectos 
FECHA: 2005 
Fuente     :    Elaboración Propia  
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AREA DEL TERRENO: 63, 112.29 m2 
AREA CONSTRUIDA: 17, 092.79 m2 
C) Análisis funcional 
 
Ilustración 4: Plano de Análisis Funcional del Centro Comercial Real Plaza Chiclayo 
 
  
   
 En cuanto al análisis funcional de este centro comercial, cuenta con los espacios 
correctamente definidos, lo que se considerara al momento de la realización del 
diseño del centro comercial. 
Fuente     :    Elaboración Propia 
Fuente     :    Google Imágenes  
Ilustración 5: Imágenes de Centro Comercial Real Plaza Chiclayo 
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D) Análisis espacial  
 




Ilustración 7: Análisis espacial 
 Se aprecian 3 zonas importantes en este centro comercial, que servirá para la 
distribución y consideración de estas zonas. 
 
Fuente     :    Elaboración Propia  
Fuente     :    Elaboración Propia 
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E) Análisis funcional  
 
Ilustración 8: Plano de Análisis Funcional del Centro Comercial Real Plaza Chiclayo 
 
 
Ilustración 9: Imágenes de Centro Comercial Real Plaza Chiclayo 
 Sobre la funcionalidad de este centro comercial, decimos que los ejes principales 
y secundarios se encuentran correctamente articulados   
Fuente     :    Elaboración Propia  
Fuente     :    Google Imágenes  
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F) Análisis formal   
 
Ilustración 10: Plano de Análisis Formal del Centro Comercial Real Plaza Chiclayo 
 
 Elementos geométricos:  
 Cilindro y cubos con alturas variadas, dándole una sensación de movimiento. 
 El eje principal posee una cobertura con elementos tensionados 
Lo cual servirá y ayudara al diseño del centro comercial que se va proponer  
 
       
Ilustración 11: Perfiles de altura del Centro Comercial Real Plaza Chiclayo 
Fuente     :    Elaboración Propia  
Fuente     :    Elaboración Propia  
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G) Análisis constructivo 
Estructura de concreto armado con muros y acabados en drywall. 
 
Ilustración 12: Imágenes de análisis constructivo de Centro Comercial Real Plaza Chiclayo 
 
 Fachadas con acabado en acero y vidrio  
 




Fuente     :    Google Imágenes  
Fuente     :    Google Imágenes  
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Cobertura ligera: tensionadas y madera 
 
Ilustración 14: Imágenes de análisis constructivo cobertura ligera del Centro Comercial Real Plaza 
Chiclayo 
 
Fuente     :    Google Imágenes  
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B) Análisis funcional 
 
                                 Planta de distribución del primer nivel  
Fuente     :    Google Imágenes  
Fuente     :    Equipo técnico  
Ilustración 15: Imágenes del Centro Comercial Mall Aventura Plaza 




Se aprecia las zonas en las que se realizan diferentes actividades en el centro comercial las 
cuales se encuentran correctamente articuladas.  
                                                               Planta de distribución del segundo nivel 
Fuente     :    Equipo técnico- Ochoa Fattorini Vanessa 




C) Análisis espacial y funcional  
 
Los accesos determinan un paseo interior longitudinal, el 
cual sirve de eje para la distribución de los distintos locales 
comerciales 
Fuente     :    Equipo técnico- Ochoa Fattorini Vanessa 
Fuente     :    Equipo técnico- Ochoa Fattorini Vanessa 
Ilustración 19: Analisis espacial y funcional  primer nievel del Centro Comercial Mall Aventura Plaza 
Ilustración 18: Analisis espacial y funcional segundo nivel del Centro Comercial Mall Aventura Plaza 
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La forma obedece a una función comercial y funcional. Se desarrolla de manera 
transversal al terreno definiendo claramente la zona comercial de los estacionamientos 
públicos y privados.Las plazas interiores y el boulevanrd financiero organizan toda la 
circulación pública del Mall Aventura Plaza, no contiene en su exterior zonas de área 
verde notables se ha pavimentado por completo el terreno, el estacionamiento a desnivel 
suele convertirse en una explanada improvisada
 
Fuente     :    Equipo técnico- Ochoa Fattorini Vanessa 
Fuente     :    Equipo técnico- Ochoa Fattorini Vanessa 
Ilustración 20: Análisis formal del Centro Comercial Mall Aventura Plaza 
Ilustración 21: Análisis formal, imagen interna del Centro Comercial Mall Aventura Plaza 
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E) Análisis estructural  
 
La estructuración del edificio se basa en los principios de simplicidad y simetría en 
ambas direcciones, con una lectura legible como se aprecia en la figura. 
 
 
Fuente     :    Equipo técnico- Ochoa Fattorini Vanessa 
Fuente     :    Equipo técnico- Ochoa Fattorini Vanessa 
Ilustración 22: Análisis estructural primer nivel del Centro Comercial Mall Aventura Plaza 
Ilustración 23: Análisis estructural segundo nivel del Centro Comercial Mall Aventura Plaza 
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3.4.2. Análisis y Diagnóstico del Distrito 
 
En los últimos años el índice de visitantes extranjeros y nacionales, a la ciudad de Tacna 
ha ido en aumento  
Por lo cual unos de los principales motivos es el bajo costo del mercado tacneño. 
El crecimiento de la población tacneña está yendo en aumento a medida que pasan los 
años eso da un índice  
De satisfaces una cierta necesidad de la ciudadanía. 
 
Tabla 3: Datos de la edad promedio de visitantes según genero 
 
 




Fuente     :    Prom Peru  
 




















Tabla 5: Cuadro de habitantes de la ciudad de Tacna 
 
Según encuesta de Cadena Radial Sur Peruana, el 67% de este grupo de edades apoya la 
inversión extranjera dentro de los 50 km de la frontera. Los que más se oponen son los 
mayores de 65 años con 46% 
 





Tabla 7: Cuadro de poblacion del departamento de Tacna 
 
PROM PERU 2017 
Del total de la población que reside en el departamento de Tacna, la provincia con mayor 
población es Tacna con 321 mil 351 habitantes, seguida de Jorge Basadre con 8 mil 45 
habitantes, Candarave con 8 mil 896 habitantes, Tarata con 7 mil 721 habitantes. (INEI – 
CENSO 2017) 
 
Tabla 6: Cuadro de grupo de edades de visitantes 
Fuente     :   Radial Sur Peru S.A. 




Tabla 8: Datos de la población de acuerdo a una encuesta sobre centros comerciales 
 
3.4.3. Análisis y Diagnóstico  del Sector 
 
Ilustración 24: Analisis de diagnóstico del sector 
 
Fuente     :   Radial Sur Peru S.A. 
Fuente     :   Fuente propia 
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3.4.3.1. Análisis y diagnóstico de la ciudad de Tacna. 
A. Aspecto socio demográfico. 
 EVOLUCIÓN O CRECIMIENTO POBLACIONAL 
 
Tabla 9: Cuadro del incremento de la población 
 
 PROYECCIONES Y ESTIMACIONES SEGÚN HORIZONTE 
TEMPORAL DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE TACNA 2014-
2023  
 
Tabla 10: Datos estadísticos de densidad poblacional 
Fuente     :   Municipalidad provincial de Pocollay  expediente urbano 2008 




 DENSIDAD POBLACIONAL 
 
Tabla 11: Cuadro de densidad poblacional 
 
 POSICION DE LAS POLACION SEGÚN GÉNERO Y EDAD 
 
Tabla 12: Datos de la poblacion según genero 
 
 
B. Aspecto Socio Económico Productivo 
 DINAMICA PRODUCTIVA 
Las actividades de comercio y servicios tienen perspectivas favorables de crecimiento, al 
igual que la construcción y transportes y comunicaciones, sobre todo por el mayor 
intercambio comercial y de flujo de turistas procedentes de Chile. En el sector 
agropecuario destacan los cultivos de aceituna y orégano. 
Fuente     :   Municipalidad provincial de Pocollay  expediente urbano 2008 
 





Tabla 13: Cuadro de crecimiento sectorial 
 
 ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN 
 
Tabla 14: Datos de estructura de la producción real de Tacna 
 
 
Fuente     :   Municipalidad provincial de Pocollay  expediente urbano 2008 
 






Tabla 15: Datos de la informalidad en Tacna 
 
C.  Análisis y Diagnóstico  del Sector 
 EVOLUCION URBANA 
 






Ilustración 25: Evolucion urbana de Tacna 
 
 HITOS HISTORICOS DE LA CIUDAD DE TACNA 
 
Ilustración 26: Hitos históricos de la ciudad de Tacna 
 
 
Fuente     :   Municipalidad provincial de Pocollay  expediente urbano 2008 
 




 EJES COMUNICADORES  
 
Ilustración 27: Ejes comunicadores de Tacna 
 
3.4.4. Análisis y Diagnóstico de la Variable Independiente 
 Variable independiente: 
                 Centro Comercial Tipo Mall 
 
Centro Comercial Tipo Mall: Según “El International Council of Shopping 
Centers” Esta define a un Centro Comercial como un grupo de negocios minoristas y 
otros establecimientos comerciales que son planificados, desarrollados y que son 
administrados como propiedad única. Se provee un estacionamiento. El tamaño y la 
orientación del centro son determinados por el área de influencia que presta servicios 
al centro. (ICSC2008), 
 
   3.4.4.1. Indicadores de la Variable Independiente 
 
• Tiendas (Tiendas ancla) 
• Tiendas por departamento 
• Oficinas administrativas 
• Agencias Bancarias 
• Patio de comidas 
• Cines 




• Tipología Arquitectónica 
• Sistema formal, funcional, espacial  
• Programación de Ambientes 
• Normatividad 
• Partido Arquitectónico 
 
 
3.4.5. Análisis y Diagnóstico  de la Variable Dependiente  
 
 Variable dependiente: 
                 Desarrollo Económico de Tacna 
Desarrollo Económico: El desarrollo económico es una definición que se refiere a la 
capacidad que tiene un país de generar riqueza. Además, que este se debe reflejar en 
la calidad de vida de la población. Es decir que el desarrollo económico es un término 
relacionado a la capacidad productiva de una nación. Pero también está vinculada con 
el bienestar de los ciudadanos. Dependiendo  así también de la capacidad de integrar 
el aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles y potenciales, llevándolos  
hacia la satisfacción de las necesidades y los problemas básicos de la población. 
Sobre los aspectos de la potencialidad de los recursos para el desarrollo económico  
son la estructura productiva, el mercado de trabajo, la capacidad empresarial y 
tecnológica que existe. Alburquerque, F. (1997). 
 
3.4.5.1. Indicadores de la Variable Dependiente 
 
• Distribución de bienes y servicios 
• Producción de bienes y servicios 
• Cobertura de Servicio 
• Consumo 
• Ventas 
• Calidad del Servicio 
• Población beneficiaria 
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3.4.6. Análisis y diagnóstico situacional de las  infraestructuras  comerciales en la 
ciudad de Tacna. 
En la Ciudad de Tacna los sectores comercio representan el 38% de la producción, los 
cuales han tenido un mayor dinamismo en los últimos años; generándose así una demanda 
insatisfecha de gran parte de la población, dada la ausencia de centros comerciales 
atractivos que propicien el encuentro y la interacción de la población a partir de la 
actividad comercial, en donde se han dado una serie de edificaciones acondicionadas las 
cuales se denominan ferias que vienen generando un desorden así como un tráfico 
vehicular y peatonal caótico y un comercio informal. (Plan de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Tacna, 2014, p. 34) 
La actividad comercial en la Ciudad de Tacna se ha realizado a través de diferentes ferias 
comerciales informales, como las llamadas “ferias bolivianas” entre otras, lo cual han 
generado tráfico vehicular y peatonal, en donde las calles se han vuelto cada vez más 
inseguras; asimismo en estos últimos años se han construido centros comerciales y 
tiendas, como Maestro Home Center, Solari Plaza y en el rubro de supermercados están 
los establecimientos como Plaza Vea  y la Genovesa (mini market), sin embargo no hay 
un centro comercial que pueda congregar  todos estos servicios en un ámbito urbano, 
específico de uso comercial. 
 
A. Solari Plaza 
 
Es uno de los segundos equipamientos comerciales  más visitados de la ciudad, el cual se 
encuentra ubicado en la Avenida Bolognesi Nº 667, teniendo  una extensión  de 5,000 
metros cuadrados, inaugurado en el año 2012. 
Distribuidos en diferentes niveles; en donde el primer nivel además de contar con tiendas 
comerciales, cuenta con 255 locales comerciales, con un amplio patio de comidas, un 
sótano para estacionamientos y en el segundo nivel, con juegos para niños encontrándose 





 Fachadas del centro Comercial Solari 
 
                        
 









Se aprecia en la imagen la fachada principal desde la Avenida Bolognesi y la fachada 
posterior desde la Avenida Gregorio Albarracín 
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AS CE NS O R 
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El Diagnóstico se presenta de la siguiente manera: 
 De la Ubicación.- Presenta una ubicación estratégica en la ciudad de Tacna, 
zona comercial.  
 De la Accesibilidad.- El acceso vehicular principal es  por la Avenida 
Bolognesi, la cual presenta serios conflictos por el tránsito vehicular, siendo 
la Av. Gregorio Albarracín una mejor opción. En cuanto al acceso peatonal 
resulta más accesible  por la Avenida Bolognesi. 
 De la Edificación: Está constituido por 04 niveles y un sótano, con tiendas 
comerciales y otros servicios complementarios como es el patio de comidas, 
juegos para niños, restaurante y discoteca. 
- De la Zonificación.- Se ha considerado una zona de comercio, zona de 
servicios generales, zona gourmet, zona administrativa y zona 
entretenimiento. 
- Del Sistema Funcional.- En cuanto a los ejes de articulación son horizontal 
y vertical relacionándose directamente con las diferentes zonas. 
- Del Sistema Formal.- Se desarrollan formas puras de acuerdo a los 
parámetros establecidos por estar dentro de la zona monumental de la ciudad. 
- De la Estructura Espacial.- Este  edificio cuenta con espacios principales 
como secundarios el cual gira en rededor del gran espacio de circulación 
principal conectándose al patio de comidas. 
- Del sistema Edilicio.- Esta comprendido por 04 niveles en el que se 
desarrollan  actividades comerciales, de acuerdo a los parámetros urbanos, 
considerando que se encuentra en zona monumental, con un módulo en línea 
que da a la Avenida Bolognesi y otro modulo que da hacia la Avenida 
Gregorio Albarracín. 
 De los aspectos tecnológicos constructivos.- El aspecto constructivo se ha 
desarrollado de acuerdo con  las normas de calidad en materiales y sistemas 








 Se concluye que tiene problemas de accesibilidad vehicular por la Avenida 
Bolognesi por ser zona rígida para vehículos. 
 La infraestructura ha sido construida de acuerdo a los parámetros 
establecidos por estar ubicada en zona monumental. 
 Los aspectos de zonificación, función, forma y espacio se encuentran dentro 
de las características de un edificio comercial. 
 En cuanto al aspecto tecnológico constructivo, son variables que han sido 
considerados en su ejecución. 
 
B. Plaza Vea 
Perteneciente al prestigioso Grupo Interbank; ubicado entre la Avenida Cusco 
S/N y la Calle Sir Jones de la ciudad de Tacna, se encuentra en una zona 
estratégica conectada a la Avenida Bolognesi y Avenida Cusco. 
Esta edificación  cuenta con dos niveles, en el primero se encuentra el 
supermercado, así también se observa una gran variedad de locatarios; en el 
segundo piso se ubica el cine, un patio de comidas y juegos infantiles. 
 
 Fachadas de Plaza Vea  
 
 
Ingreso principal por la Avenida Cusco 
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El Diagnóstico se presenta de la siguiente manera: 
 De la Ubicación.- Este presenta una ubicación estratégica ya que se 
encuentra interconectada por la Avenida Cusco y así también como 
la Avenida Bolognesi conectada al resto del conglomerado urbano 
de la ciudad. 
 De la Accesibilidad.- En cuanto al acceso vehicular principal es por 
la Avenida Cusco, el cual cuenta con paraderos. El acceso vehicular 
secundario es por la Calle Sir Jones, el cual cuenta con mayor 
afluencia para vehículos particulares, por  estacionamiento. El 
acceso peatonal principal se da por la Avenida Cusco y el acceso 











Z. DE SERVICIO 
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 De la Edificación: Está constituido por 02 niveles y un 
estacionamiento; en el primer nivel está ubicado el hipermercado y 
diferentes locatarios para la actividad financiera, en el segundo nivel  se 
encuentra ubicado el patio de comidas, el área de juegos y los cines. 
 
- De la Zonificación.- El primer nivel está dedicada a la zona 
comercial  y también está ubicada la zona de estacionamientos y 
otra zona en el segundo piso dedicada a la actividad de recreación 
y entretenimiento.  
- Del Sistema Funcional.- Se aprecia que están los ejes de 
articulación horizontal y vertical que están relacionados 
directamente con los diferentes ambientes. 
- Del Sistema Formal.- Se establecen formas puras con una 
estructuración modular propia de los centros comerciales. 
- De la Estructura Espacial.-Esta infraestructura cuenta con 
espacios principales y secundarios el cual gira al rededor del gran 
espacio de circulación principal y el patio de comidas. 
- Del Sistema Edilicio.- Esta comprendido por 02 niveles 
caracterizada por la actividad comercial con un solo modulo 
compacto. 
 De los aspectos tecnológicos constructivos.- Esta infraestructura 
contempla los diferentes sistemas tecnológicos referidos a 
instalaciones eléctricas, especiales y sanitarias, así como los de 
seguridad; y en cuanto al aspecto constructivo este se desarrolló de 
acuerdo a las normas exigidas en el Reglamento Nacional de 






 El ingreso por la Avenida Cusco en época escolar significa un serio 
conflicto por la ubicación de instituciones educativas que se 
encuentra cercanas a la infraestructura. 
 El estacionamiento se encuentra desarticulado del ingreso principal 
teniendo que acceder por la Calle Sir Jones. 
 La edificación ha sido construida de acuerdo a los parámetros y 
normas establecidas en el RNE y otras complementarias. 
 Los aspectos tecnológicos y constructivos son variable que han sido 
consideradas para su ejecución. 
C. Otras Edificaciones con fines comerciales 
 
La ciudad de Tacna cuenta con grandes ventajas, por la ubicación geográfica fronteriza 
tripartita, de carácter estratégico que presenta, existen diversos edificios comerciales 
que ofertan productos peruanos, así como ropa de vestir, calzados, artesanía, artículos 
domésticos, joyería entre otros, los cuales se encuentran localizados en el centro de la 
ciudad y en la Avenida Coronel Mendoza, generándose así una demanda insatisfecha 
de gran parte de la población, dada la ausencia de   centros comerciales atractivos que 
propicien el encuentro y la interacción de la población a partir de la actividad comercial. 





























2 Mercadillo 28 de Julio 
Ubicado en la 
Av. Gustavo 
Pinto N° 2123 
 Ropa niños 
 ropa adultos 
 Lencería, 
 Perfumes, 
 artículos de 
cocina, 













con la Av. 




 Ropa niños 
 ropa adultos 
 Lencería, 
 Perfumes, 
 artículos de 
cocina, 








Esquina de Av. 
Coronel 
Mendoza con la 




 Ropa niños 
 ropa adultos 
 Lencería, 
 Perfumes, 













 Ropa niños 
 ropa adultos 
 Lencería, 
 Perfumes, 
























 Ropa niños 
 ropa adultos 
 Lencería, 
 Perfumes, 
 artículos de 
cocina, 
















la Av. Pinto y la 
Calle 2 de 
Diciembre 
 
 Ropa niños 
 ropa adultos 
 Lencería, 
 Perfumes, 














 Ropa niños 
 ropa adultos 
 Lencería, 
 Perfumes, 






















 Ropa niños 
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 Ropa niños 
 ropa adultos 
 Lencería, 
 Perfumes, 






















 Ropa niños 
 ropa adultos 
 Lencería 


















 alquileres de 
ropa, 
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                 El Diagnóstico en General se presenta de la siguiente manera: 
 De la Ubicación.-  
Las denominadas ferias y locales comerciales se encuentran ubicadas en la 
Avenida Bolognesi y la Avenida Coronel Mendoza.  
 De la Accesibilidad.-  
En cuanto al acceso vehicular y peatonal resultan caóticos ya que no cuentan 
con una zona de estacionamientos ni paraderos; la mayoría solo cuenta con 
un acceso peatonal lo que se convierte peligro para la evacuación de las 
personas en caso de sismo u incendio. 
 De las Edificaciones: Las infraestructuras en su mayoría son de un solo 
nivel reducido a módulos solo para fines comerciales según la actividad que 
se realice, los cuales no cuentan con ambientes complementarios. 
 De la Zonificación.- Las ferias o locales comerciales no cuentan con zonas 
definidas, lo que si  predominan son las zonas comerciales dejando de lado 
las zonas para otro tipo de actividades. 
 Del Sistema Funcional.- En su mayoría estas edificaciones cuentan con  un 
solo eje de articulación  horizontal, en cuanto a los de dos niveles la 
circulación vertical, por lo general es acondicionada. 
 Del Sistema Formal.- Estas infraestructuras, no presentan un sistema formal 
ya que son producto de la improvisación y posterior regularización. 
 De la Estructura Espacial.- Estas infraestructuras no cuentan con 
jerarquizados principales ni secundarios. 
 Del Sistema Edilicio.- Por lo general estas edificaciones son de un solo nivel 
acondicionados para fines comerciales. 
 Del Sistema Constructivo.- 
El aspecto constructivo se presenta con materiales principalmente 





 Se ubican en su mayoría en la Avenida Bolognesi y la Avenida Coronel 
Mendoza. 
 Estos edificios o locales comerciales, carecen de estacionamientos, no 
presentan accesos diferenciados, por ello existen una serie de ambulantes, 
los cuales se ubican en los pasadizos y provocando peligros al momento de 
la evacuación. 
 Las edificaciones por lo general han sido construidas de manera provisional 
y  sin considerar las normas establecidas por el RNE. 
 Los aspectos de zonificación, función, forma, espacio no han sido 
considerados en los locales comerciales, ya que estas por lo general no han 
sido pensados, para este tipo de uso. 
 El aspecto constructivo se presenta con materiales principalmente 
provisionales como son el drywall, planchas de metal entre otros, porque lo 
utilizan de manera provisional.
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3.5. Análisis del lugar 
 
3.5.1. Aspecto físico  espacial  
DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO 
El proyecto a desarrollar se ubica entre la Avenida Celestino Vargas y la Avenida 























                         EN EL DEPARTAMENTO, PROVINCIA DE TACNA Y DISTRITO DE POCOLLAY 
Fuente     :    Google Imágenes- google maps  
Ilustración 28: Imágenes de delimitación de estudio 
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 LIMITES Y COLINDANTES  
 
POR EL NORESTE:     Con la calle los Nardos en línea recta de tres tramos  de 125.18ml, 
6.41ml y 50.00ml. 
POR EL NOROESTE:   Con la Av. los Ángeles en línea recta de dos tramos  54.88ml y  
190.52ml. 
POR EL SUROESTE:   Con la calle Granada en línea recta de dos tramos  de 88.53ml y 
40.17ml. 
POR EL SURESTE:    Con la Av. Celestino Vargas en línea recta de cinco tramos de 








Figura 22:   Plano de ubicación y localización  
Fuente     :    Elaboración propia  
Figura 23 :   Imágenes de ubicación  




















C)  Estructura urbana y uso de suelo 
     ZONIFICACION Y USO DE SUELO  
El terreno a intervenir esta zonificado como vivienda R6, la cual es compatible 
con R8, I1R, C5.  
De esta forma cumple con las características para el desarrollo del proyecto. 
Se puede observar que la mayoría de uso de suelos están zonificados como 
vivienda, seguido de zonas de recreación. 
Por la Av. Celestino Vargas y Av. Los Ángeles se  encuentran áreas zonificadas 
como vivienda y recreación y por la calle los Nardos y calle los Granados se 
encuentran zonificado como área para vivienda.  
Figura 25:   Plano de Perfil Topográfico del terreno  
Fuente     :    Elaboración propia  
Fuente     :    Elaboración propia  
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Ilustración 31: Plano de microzonificación                       
Ilustración 32: Plano de área urbana actual 
Fuente     :   Municipalidad provincial de Pocollay  
expediente urbano 2008 
Fuente     :    Municipalidad provincial de Pocollay  




Ilustración 33: Plano de uso de suelos 
 
Ilustración 34: Plano de uso de suelos del sector 
Fuente     :   Municipalidad provincial de Pocollay  expediente urbano 2008 
Fuente     :   Plan de Desarrollo de Tacna 2014-2023 
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D)  Expediente urbano 
 PERFIL URBANO 
 
Ilustración 35: Plano de perfil urbano pocollay 




Ilustración 37: Plano de perfil urbano del terreno 
Fuente     :    Elaboracion propia  
Fuente     :   Municipalidad provincial de Pocollay  
expediente urbano 2008 







El perfil que rodea el terreno, en su mayoría se encuentra consolidado, ya que se observa 
edificaciones que van de uno a cuatro niveles. 
- Perfil de la calle los nardos, es un perfil consolidado, dado que los lotes presentan 
edificaciones de tipología de vivienda. 
- Perfil de la calle los Granados, en un perfil uniforme sin consolidar, ya que es 
un lote que solo se encuentra cercado.  
- Perfil de la Av. Celestino Vargas, es el perfil con mayor consolidacion. Las 
edificaciones son de tipología de vivienda. 
- Perfil de la Av. Los Ángeles, se encuentra consolidado, ya que se encuentran 
edificaciones de tipología de vivienda y recreación. 
 
Ilustración 38: Imágenes de perfil urbano 
Fuente     :   Google earth 
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 ALTURA DE EDIFICACION  
 
Ilustración 39: Plano de altura de edificación de Pocollay 
 
 
Ilustración 40: Plano de altura de edificación del terreno 
 
Fuente     :    Elaboracion propia  







Se observó en la visita a campo que las alturas de edificaciones encontradas  en las vías 
colindantes al sector oscilan entre uno a 4 niveles. 
• En la Calle los Nardos, las construcciones varían entre viviendas de dos a tres 
pisos. 
• En la calle los Granados, la construcción es de un solo nivel. 
• En la Av. Celestino Vargas, las construcciones de las viviendas varían entre un 
piso y cuatro pisos. 
• En la Av. Los Ángeles, las viviendas varían entre uno y dos pisos. 
 
Ilustración 41: Imágenes de altura de edificación 
 







 ESTADO DE CONSERVACION  
 
Ilustración 42: Plano de altura de edificación de Pocollay 
 
 
Ilustración 43: Plano de estado de conservación del terreno 
 
Se observó que la mayoría de las edificaciones se encuentran en buen estado, debido a 
que muchas son construcciones recientes y de material noble. 
Fuente     :    Elaboración propia  







• En la Calle los Nardos, las edificaciones observadas son construcciones recientes 
y se encuentran en buen estado. 
• En la calle los Granados, consta de un cerco perimétrico el cual es de material 
noble y se encuentra en buen estado. 
• En la Av. Celestino Vargas, se observa que un su mayoría las viviendas son de 
material noble y en buen estado, dado que son construcciones recientes, así 
también se pudo observar, un lote que consta de un cerco perimétrico de bloqueta 
que se encuentra en mal estado.  
• En la Av. Los Ángeles, se observa que las edificaciones, varían entre 
construcciones con ladrillo y otra de bloqueta artesanal, y su estado es regular.  
 
Ilustración 44: Imágenes de estado de conservación 
 
 







 MATERIAL PREDOMINANTE  
 
Ilustración 45: Plano de material de muros 
 
 
3.5.2. Aspecto de vialidad  
 
A) Infraestructura vial  
El terreno según el Plan de Desarrollo Urbano, presenta un uso Comercial de zonificación 
R6 Residencial Alta densidad el cual fue elegido por la ubicación estratégica, tomando 
en consideración el área del terreno, las condiciones físicas, condiciones climáticas y 
contexto urbano. 
 
Se accede al terreno por la Av.Celestino Vargas, asimismo por la Av. Los Ángeles, que 
se unen así con la Calle Granada. 
 
 




Ilustración 46: Plano de accesibilidad 




B) Accesibilidad  
• El terreno posee acceso directo desde la Av. Celestino Vargas, Av. Los Ángeles 
y la Calle Los Granados. 
• La Av. Celestino Vargas cruza perpendicularmente con la Av. Jorge Basadre, de 
donde se obtiene un acceso indirecto. 
• Cabe resaltar que la Calle Los Nardos ubicada al noreste del terreno es exclusiva 
para el ingreso al conjunto residencial que se encuentra alli. 
FIGURA N°  
ESQUEMA DE UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
Fuente     :    Elaboración propia  




Ilustración 48: Plano de accesibilidad 
 




Ilustración 49: Fotos de accesibilidad 
 
 
C) Jerarquía vial 
Las avenidas Jorge Basadre (Ex Circunvalación este), Celestino Vargas y Los Ángeles 
consideradas vías urbanas principales constituyen así mismo, las vías de Integración 
Distrital, mientras que el resto de calles y avenidas mencionadas conforman las vías 
locales del distrito de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Pocollay 2012 
– 2021.  




Ilustración 50: Plano de jerarquía vial 
 
 
Ilustración 51: Fotos de Jerarquia Vial 
Fuente     :    Elaboración propia  
Fuente     :    Elaboración propia  
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D) Secciones viales  
 
Ilustración 52: Plano de secciones viales 
 
 
Ilustración 53: Cortes de secciones viales
Fuente     :    Elaboración propia  
Fuente     :    Elaboración propia  
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Ilustración 54: Tipologías de vías 
 Fuente     :    Elaboración propia  
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Ilustración 55: Tipologías de vías 
 
G) Transporte  
 
El terreno de estudio cuenta con servicio de transporte público de modo parcial; 
el cual presenta una trama vial predominantemente longitudinal establecidas por 
las vías; Celestino Vargas, productores, y los ángeles, los mismos que permiten el 
flujo de transporte de manera estable. 
Son un total de 11 empresas las que brindan este tipo de servicio de transporte con 
aproximadamente  82 unidades. 
Asimisno se observa el incumplimiento de algunas como es el caso de las líneas 
22, 32, 201, 90, B y A que transitan interdistritalmente. Sin embargo, existen otras 
empresas como las líneas 7 y 16 que circulan  por la periferia del distrito 
atendiendo a la población ubicada en los límites del Distrito. 




TRANSPORTE POR EL TERRENO 
 
 
Ilustración 56: Plano de puntos críticos 
Ilustración 57: Plano de recorrido de buses 
 
  
El transporte público, además de los taxis que circulan por el terreno son las líneas 
A, B, 90, 200, 30 B y 30 A.  
Por otro lado del Valle Viejo a la ciudad y viceversa se transporta producción 
Agrícola, Insumos para la producción agrícola, maquinarias, entre otros siendo la 
Av. Celestino Varga la que soporta este flujo de transporte. 
A su vez, La Vía Celestino Vargas soporta cada fin de semana gran flujo de 
vehículos particulares, que se dirigen al valle viejo, trasladando familias que 
buscan recreación y esparcimiento. 
Fuente     :   Municipalidad Distrital de 
Pocollay –expediente urbano 2008 
Fuente     :   Municipalidad Distrital de 




Ilustración 58: Plano de transporte 
 
Fuente     :    Elaboración propia  
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H) Tipología de transporte 
 
Ilustración 59: Plano de tipología de transporte 
 
 
3.5.3. Infraestructura de servicios 
 
A) Red de agua  
El terreno cuenta con todos los servicios: agua, desagüe, electricidad, telefonía y 
otros. 
El sistema de abastecimiento de agua potable de Tacna y por ende del Distrito, son 
administrados por la Empresa Prestadora de Servicios Tacna S.A. – EPS Tacna. 
En el distrito, el agua es escasa, por lo cual es necesario racionarla y aprovecharla al 
máximo. 




Ilustración 60: Plano de red de agua de Pocollay 
 
 
Ilustración 61: Plano de red de agua del sector 
 
B) Red de desagüe 
Las instalaciones para la recolección y evacuación final de los residuos líquidos del 
terreno, se realizan mediante redes que atraviesan Pocollay de norte a sur en función 
de la topografía del terreno, la misma que favorece una evacuación por gravedad. 
Fuente     :    Elaboración propia  




Ilustración 62: Plano de red de desague  de Pocollay 
 
 
Ilustración 63: Plano de red de desagüe del sector 
  
 
C) Red de energía eléctrica y telefonía  
La Empresa Electro Sur S.A. es la encargada de administrar, distribuir y 
comercializar la energía eléctrica en el Departamento de Tacna.  Las empresas 
generadoras son  EGESUR S.A. y EGASA. 
El Sistema de Servicios Telefónicos e Internet se da a través de una entidad privada 
Fuente     :   Municipalidad Distrital de Pocollay –expediente urbano 2008 
Fuente     :    Elaboración propia  
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concesionaria tanto del servicio de telefonía fija como telefonía móvil. El servicio 
de Internet es brindado a través de cabinas privada instaladas a lo largo del distrito 
existiendo alrededor de 5 comercios con este fin.  
 
Ilustración 64: Plano de red de energía eléctrica   de Pocollay 
 
 
Ilustración 65: Plano de red de energía eléctrica   del sector 
Fuente     :   Municipalidad Distrital de Pocollay –expediente urbano 2008 




Ilustración 66: Imagenes de energía electrica 
 
 
D) Limpieza publica  
El terreno se ubica en Pocollay por lo tanto La Municipalidad Distrital de Pocollay 
ofrece actualmente el servicio de limpieza pública. 
SEGUNDO  TURNO (Mañana - Tarde) 
Zona 1(9:30-10:30) 
J.V. Mariscal Cáceres 09:40 Horas. 
J.V. Villa Sol 10:10 Horas. 
Urb. Caplina 10:00 Horas. 
J.V. Los Ángeles 10:30 Horas. 




Ilustración 67: Plano de limpieza de Pocollay 
 
 3.5.4. Características físico naturales  
A) Fisiografía  
La zona de estudio presenta una topografía con pendiente de 3.6 % en su punto 
medio dando una pendiente de calle granada 3 m calle los nardos. 
 
 
Ilustración 68: Plano de limpieza de Fisiografía 
 
Fuente     :   Municipalidad Distrital de Pocollay –expediente urbano 2008 




Pocollay tiene un clima desértico, no hay precipitaciones durante el año. La 
temperatura media anual es de 17.7 ° c. hay alrededor de precipitaciones de 17 mm. 
 




La temperatura máxima (línea roja) y la temperatura mínima (línea azul) promedio 
diaria con las bandas de los percentiles 25° a 75°, y 10° a 90°. Las líneas delgadas 
punteadas son las temperaturas percibidas correspondientes 
 
Ilustración 70: Cuadro de temperatura promedio 
 
 
Fuente     :   SENAMHI (2020)  
Fuente     :   SENAMHI (2020)  
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La temporada templada dura 3,3 meses, del 23 de Diciembre al 1 de Abril, y la 
temperatura máxima promedio diaria es más de 25 °C. El día más caluroso del año 
es el 12 de febrero, que oscilan a una temperatura máxima promedio de 27 °C y una 
temperatura mínima promedio de 18 °C. 
La temporada fresca dura 3,4 meses, del 2 de junio al 15 de septiembre, y la 
temperatura máxima promedio diaria es menos de 20 °C. El día más frío del año es 
el 25 de julio, que oscilan a una temperatura mínima promedio de 11 °C y máxima 
promedio de 18 °C. 
 















Ilustración 72: Asoleamiento 
 
La cantidad de horas durante las cuales el sol esta visible (línea negra). De abajo 
(mas amarillo) hacia arriba (mas gris), las bandas de color indican; luz natural total, 








Fuente     :   Sunearthtools.com 
Fuente     :   SENAMHI (2020)  
Ilustración 73: Cuadro de horas de luz natural y crepusculo 
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El día solar durante el año 2020. De abajo hacia arriba, las líneas negras son la 
medianoche solar anterior, la salida del sol, el mediodía solar, las puesta del sol y la 
siguiente medianoche solar. El día. Los crepúsculos (civil y astronómico) y la noche 
se indican por el color de las bandas de amarillo a gris. 
 
Ilustración 74: Cuadro de salida del sol y puesta de sol con crepúsculo 
 
 VIENTOS  
Los vientos en la zona son moderados, tienen una amplia preponderancia de 
suroeste hacia noreste, con una fuerza máxima registrada durante los últimos años 
de 10 m/s. y teniendo como velocidad promedio de 3m/s. durante los meses de 
verano hay vientos fuertes del mar que soplan en horas de la tarde. 
 
Ilustración 75: Ventilación 
Fuente     :   SENAMHI (2020)  




El promedio de la velocidad media del viento por hora (línea gris oscuro), con las 
bandas de percentil 25° a 75° y 10° a 90°  
 
  
Ilustración 76: Velicidad promedio del viento 
 
El porcentaje de horas en las que la dirección media del viento viene de cada uno 
de los cuatro puntos cardinales, excluidas las horas en que la velocidad media del 
viento es menos de 1,6 km/h. Las áreas de colores claros en los límites son el 
porcentaje de horas que pasa en las direcciones intermedias implícitas (noreste, 
sureste, suroeste y noroeste). 
 
Ilustración 77: Velocidad promedio del viento 
 
 
Fuente     :   SENAMHI (2020)  




El nivel de humedad percibido en Tacna no varía considerablemente durante el año 
permanece entre el 2 % del 2% 
 
Ilustración 78: Niveles de comodidad de la humedad 
 PRECIPITACION PLUVIAL 
Las estaciones pluviométricas, se encuentran a lo largo sub-cuencas de Tacna, próximas 
a la zona. La zona pluvial de la cuenca corresponde a la vertiente occidental, esta es la 
zona menos lluviosa.El sector seco o cuenca seca, entre el nivel del mar y los 3,900 










Ilustración 79: Probabilidad diaria de precipitación 
 
 
C) Geología  
 
 

















Fuente: Gobierno Regional de Tacna – ZEE 
Fuente: INDECI- PNUD-PER 




Ilustración 82: Zonificación geotécnica de suelos 
 
El terreno está ubicado en la zona de los depósitos de llanura de inundación (Q fl_lI) los 
cuales se forman en períodos de crecida de los ríos, desbordándose el canal, inundando 
sus márgenes a grandes distancias y depositando los sedimentos que están formados por 
limos y arcillas cremas.  
 
Ilustración 83: Plano Geológico 
 
 
Fuente: INDECI- PNUD-PER 
Fuente    :  INDECI- PNUD-PER 
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El distrito de Pocollay se encuentra asentado sobre depósitos fluviales de llanura de 
inundación (SM_3), depósitos fluviales de canal (GP), depósitos de ceniza volcánica 
(SM_1) y depósitos antrópicos de relleno (R). El terreno se encuentra ubicado en una 
zona de gravas pobremente graduadas  ( Depósitos fluviales de canal- GP), se observan 
en aproximadamente un 60% de toda la extensión del distrito, rodeando los suelos de 
ceniza volcánica (SM_1) y a los suelos SM_3. Según la muestra de la calicata CP-10 nos 
muestra. 
 
Ilustración 84: Mapa de ubicación de CP-10 
 
Según la muestra de la calicata del terreno: 
 
 





Ilustración 85: Estrato típico de Arena Limosa (SW-SP) 
 
 
 C) Ecosistema 
- VEGETACION 
 
Ilustración 86: Plano de vegetación 
 
Fuente     :    SOUTHERN COPPER 




Ilustración 87: Plano de vegetación 
 
- CONTAMINACION AMBIENTAL Y MOBILIARIO URBANO 
 
Ilustración 88: Plano de contaminación ambiental 
Fuente     :   Elaboración propia  




Ilustración 89: Imágenes de mobiliario 
- IMAGEN  
 
Ilustración 90: Plano de i
Fuente     :   Elaboración propia  
Fuente     :   Elaboración propia  
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3.5. Aspecto normativo  
 
3.6.1. Reglamento nacional de edificaciones  
A) NORMA A -120  
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES 
CAPITULO II 
CONDICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 4.- Se deberán crear ambientes y rutas accesibles los cuales permitan el 
desplazamiento y la atención de las personas con discapacidad. 
 
Ilustración 91: Grafico de mall 
 
ARTÍCULO 5.-   
• Los pisos de los accesos deberán estar fijos, con materiales antideslizantes. 
• Las manijas de las puertas de vidrio serán de palanca con una protuberancia final. 
La cerradura de una puerta accesible estará a 1.20 m. de altura desde el suelo, 
como máximo. 
Fuente     :    Google images 
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Ilustración 92: Grafico de mall, accesos 
 
 
ARTÍCULO 6.-  EN LOS INGRESOS Y CIRCULACIONES  
El ingreso a la edificación deberá ser accesible desde la acera correspondiente.  
El ingreso principal será accesible. 
Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán contar con espacios de giro de una silla 
de ruedas de 1.50 m. x 1.50 m., cada 25 m. 
Fuente     :    Google images 
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Ilustración 93: Grafico de ingresos y circulación 
 
 
ARTÍCULO 7°.-  
Todas las edificaciones de uso público, deberán ser accesibles para personas con 
discapacidad. 
 




Fuente     :    Google images 
Fuente     :    Google images 
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ARTÍCULO 9.- RAMPAS 
 
Figura 00 :   Grafico de puertas 
y mamparas   
Fuente     :    Google images 
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Ilustración 95: Grafico de rampas 
 
 
ARTÍCULO 10.- Las rampas de longitud mayor de 3.00m, así como las escaleras, deberán 
parapetos o barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados por paredes 
y deberán cumplir lo siguiente: 
 
 
Fuente     :    Google images 
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ARTÍCULO 11.- LOS ASCENSORES  
a) Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor en edificaciones de 
uso público o privadas de uso público, será de 1.20 m de ancho y 1.40 m de 
profundidad. Sin embargo deberá existir por lo menos uno, cuya cabina no mida 
menos de 1.50 m de ancho y 1.40 m de profundidad. 
b) Las puertas de la cabina y del piso deben ser automáticas, y de un ancho mínimo 
de 0.90 m. 
 
             
Ilustración 96: Grafico de ascensores 
Fuente     :    Google images 
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ARTÍCULO 12.- MOBILIARIO DE LAS ZONAS. 
 
 















Fuente     :    Google images 
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ARTÍCULO 16.-  LOS ESTACIONAMIENTOS DE USO PÚBLICO  






CONDICIONES ESPECIALES SEGÚN CADA TIPO DE EDIFICACION DE 
ACCESO PÚBLICO 












DOTACION DE SERVICIOS 
Con este fin, la medida mínima de los baños debe ser de 2.00 metros de largo por  1.50 
metros de ancho. La puerta debe contar con un ancho libre de 90 centímetros. 
Fuente     :    Google images 
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Ilustración 100: Grafico de estacionamientos 
 
ESTACIONAMIENTOS 
ESPACIO EN LOCALES CULTURALE O DE ESPECTÁCULOS 
 
• A más de 20 mesas el 10% debe cumplir con las condiciones de accesibilidad. 
• Las mesas deben permitir una libre  circulación. 
 




B) NORMA A -130 
REQUISITOS DE SEGURIDAD 
 SEGURIDAD Y SEÑALIZACION 
Los centros comerciales, complejos comerciales, tiendas por departamento o 
similares no podrán evacuar más del 50% del número de ocupantes por una 
misma salida. 
 




Los centros comerciales, complejos comerciales, tiendas por departamento o similares no 
podrán evacuar más del 50% del número de ocupantes por una misma salida. 
Fuente     :    Google images 
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Ilustración 102: Grafico de accesos 
 
 
Fuente     :    Google imagenes 
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Ilustración 103: Grafico de circulación 
 
SUB – CAPITULO I : PUERTAS DE EVACUACION 
ART. 5 
Las salidas de emergencia deberán contar con puertas de evacuaciones de apertura desde 
el interior accinadas por simple empuje. estas deberán tener un letrero iluminado y 
señalizado que indique “esta puerta deberá permanecer sin llave durante las horas de 
trabajo”. 
 
Ilustración 104: Grafico de evacuación 
 
ART. 6 
Las puertas de evacuación pueden o no ser de tipo cortafuego,dependiendo su ubicación 
dentro del sistema de evacuación 
Fuente     :    Google imagenes 
Fuente     :    Google imagenes 
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Ilustración 105: Grafico de puertas de evacuación 
 
No se consideran medios de evacuación los siguientes medios de circulación: 
 ascensores 
 rampas de acceso vehiculares con pendiente mayor a 12% 
 escaleras mecánicas 
 escaleras tipo caracol 
 escalera de gato 
 
SUB – CAPITULO II: MEDIOS DE EVACUACION 
<
  
Ilustración 106: Grafico de medios de evacuación 
Fuente     :    Google imagenes 
Fuente     :    Google imagenes 
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Figura 00 :   Imágenes de 
medios de evacuación   
Fuente     :    Google imagenes 
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C.NORMA A.070 COMERCIO  






















CAPITULO IV. PROPUESTA 
 
4.1. Consideraciones para la Propuesta 
 
  4.1.1. Condicionantes 
Tener dos accesos, por la presencia de dos vías una principal la 
Avenida Celestino Vargas y la Avenida los Ángeles. 
El tipo de zonificación que posee el terreno propuesto. 
 
 4.1.2. Determinantes 
El terreno es una determinante para la propuesta por las dimensiones y 
forma que posee. 
 4.1.3. Criterios de diseño 
Plantear las escaleras de emergencia según la norma. 
Poner ascensores según norma para que las personas discapacitadas 
tengan acceso a todos los niveles. 
Plantear rampas para las personas discapacitadas  
Cuarto y almacén de basura. 
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Ilustración 107: Grafico premisas 
 
4.2. Programación Arquitectónica. 
Para la elaboración de la programación arquitectónica se utilizó los 
siguientes documentos: 
 Norma A0.10- condiciones generales de diseño. 
 Norma A0.20- condiciones generales de diseño. 
 Norma A0.30- condiciones generales de diseño. 
 Norma A-0.070 – comercio. 
 Norma A-0.80 – oficinas. 
 Norma A 120 – accesibilidad para personas con 
discapacidad y de las personas adultas mayores. 
 Norma A 130 – Seguridad 
 


















 Ilustración 108: Cuadro de programación 
Fuente     :    elaboración propia  
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4.3. Conceptualización y Partido. 
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4.5. Sistematización 
 
4.5.1. Sistema Funcional 












 Segundo Nivel 
 
 
4.5.2. Sistema Espacial 
 

















4.5.3. Sistema de Movimiento y Articulación 















Se desarrollan los análisis pertinentes del proyecto con el fin de poder identificar los 
ambientes, como son la  circulación central, la cual ayuda a la distribución e interacción 
entre el personal de trabajo y a su vez establece una conexión con las tiendas por 
departamento.  
La implementación de espacios complementarios que ayudarán al mejor 
desenvolvimiento del personal de trabajo a su mejor interacción y relaciones con los 
clientes. 
Espacios verdes donde puedan realizar diferentes actividades y establezca conexión 
con el entorno y demás ambientes que permita al usuario sentir comodidad y 
satisfacción. 
4.5.4. Sistema Formal 
 
Está compuesto por cinco volúmenes, uno central, dos volúmenes en los extremos y dos 
de ellos tienen una conexión con estos. 
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4.5.5. Sistema Edilicio 
 
En los modelos realizados en el presente trabajo de investigación se asumieron casos de pórticos 
de edificios simétricos en planta y elevación, también cabe mencionar que los modelos edificios 
fueron máximo de 2 niveles. Las condiciones mencionadas anteriormente se utilizaron en los 




4.5.6. Sistema estructural 
  










4.6. Anteproyecto  
4.6.1. Plano de Localización y Ubicación
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4.6.3. Plano de Estado Actual. 
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4.6.6. Plano de Distribución-Segundo  Nivel  
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4.6.8. Plano de Cortes  
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4.7. Proyecto  




























































































4.6. Descripción del Proyecto 
 
OBRA: “DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO COMERCIAL TIPO 
MALL EN POCOLLAY QUE DINAMICE EL DESARROLLO ECONOMICO 
DE TACNA 2020” 
UBICACIÓN : Avenida Celestino Vargas 
DISTRITO : POCOLLAY, TACNA, TACNA 
FECHA : TACNA, SETIEMBRE 2020 
 
Generalidades 
La memoria descriptiva corresponde al proyecto de una edificación de 2 plantas de uso 
Comercial, que será edificado dentro de la zonificación de Residencia (R6)  compatible 
con C5 en el distrito Tacna. 
Del terreno: 
Ubicación: 
El terreno se encuentra ubicado en la Avenida Celestino Vargas, Distrito de Pocollay, 
Provincia y Departamento de Tacna. 
Linderos y Perímetros: 
 Por el frente: En línea quebrada de 2 tramos de 104.37m, 
71.04m.Colinda con la calle los nardos. 
 Por la izquierda: En línea quebrada de 2 tramos de 
54.87m,190.52m.Colinda con la Av. Los Ángeles. 
 Por la derecha: En línea quebrada de 3 tramos de 
127.81m.41.57m.111.97.Colinda con la Av, Los Angeles. 
 Por el fondo: En línea quebrada de 2 tramos de 88.53m, 
40.17. Colinda con la calle Los Granados. 
 






El predio se encuentra ubicado en zona urbana destinada a 
uso residencial R6. 
Descripción del predio: 
Se trata de una edificación de 2 niveles con acceso principal 
por la Avenida Celestino Vargas. En la zona existen construcciones 
de uso residencial y residencia utilizada para comercio. 
A. Primer Nivel 
 Zona de administración. 
 Zona bancaria  
 Tiendas por departamento 
 Almacenes  
 Servicios Higiénicos de Dama, Varón
y Discapacitados. 
 Tienda ancla  
 Vestidores  
 Limpieza y mantenimiento. 
 Depósito general. 
 Cuarto de máquinas. 
 Escalera de emergencia. 
 Ascensor. 
 Escaleras eléctricas 
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B. Segundo Nivel 
 Cines  
 Patio de comidas 
 Tiendas por departamento 
 Almacenes  
 Servicios Higiénicos de Dama,
Varón y Discapacitados. 
 Tienda ancla  
 Vestidores  
 Limpieza y mantenimiento. 
 Depósito general. 
 Cuarto de máquinas. 
 Escalera de emergencia. 
 Ascensor. 















En la primera etapa del proyecto se 
desarrolla los tres 5 bloques que son el lugar donde 
se ejercerá todas las labores comerciales, bancareas, 




Consiste en el desarrollo de los 
estacionamientos, la caseta de vigilancia,el portal de 





Ilustración 109: Plano de etapalidad 
 
  




 La ubicación, localización y características físico ambientales que 
presenta el terreno son las más óptimas ya que es de fácil acceso y 
además se encuentra en una zona compatible a comercio lo que 
permite usar diferentes tecnologías constructivas. 
 Se concluye que según el análisis y diagnóstico situacional  en la que 
se encuentra los establecimientos comerciales de la Ciudad, no 
cuentan con la infraestructura adecuada, es por ello que se propone 
el diseño de un centro comercial tipo mall el cual presente las 
mejores condiciones para dinamizar al desarrollo económico basado 
en la actividad comercial y de ocio. 
 El diseño arquitectónico propuesto presenta adecuadas condiciones 
de calidad y confort basada en el desarrollo de actividades asociadas 
al comercio que requiere la ciudad. Se logró diseñar, proponer y 
desarrollar un Centro Comercial tipo Mall de manera satisfactoria en 
base a una infraestructura funcional la cual por sus características 
impulsan a la dinámica del desarrollo económico de la ciudad de 
Tacna  
 La propuesta de diseño arquitectónica aporto con una solución a la 
problemática de carencia de infraestructura adecuada de comercio y 
entretenimiento con un proyecto funcional y espacial eficiente. 
 Proyectamos un Centro comercial bajo ciertos criterios 
arquitectónicos actuales y considerando las nuevas tendencias de 
diseño comercial, el cual dinamiza las diferentes actividades 
socioeconómicas de la ciudad.  
 El diseño arquitectónico del Centro Comercial Tipo Mall dinamizara 
al desarrollo económico asociado al comercio en la ciudad de Tacna 
ya que eliminara los desequilibrios en la cobertura de los servicios 








 Se recomienda que el diseño arquitectónico del Centro 
Comercial tipo Mall se constituya como un modelo que 
dinamice al desarrollo económico de la ciudad de Tacna. 
 
 Realizar varios estudios complementarios para establecer 
nuevos proyectos en otras zonas de la ciudad de Tacna y de esta 
manera pueda dinamizar al desarrollo económico. 
 
 En los futuros proyectos se deberá considerar una ubicación y 
localización el cual permita un fácil acceso, y en áreas que sean 
compatibles considerando el plan urbano de la ciudad de Tacna, 
y en la que se puedan aplicar tecnologías constructivas 
modernas. 
 
  Se recomienda que los futuros proyectos deben presentar 
adecuadas condiciones de calidad y confort basadas en el 
desarrollo de actividades asociadas al comercio de la ciudad de 
Tacna 
 
 Se recomienda realizar Infraestructuras Comerciales tipo mall, 
para aportar a la consolidación económica de la ciudad de Tacna 
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